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Abstract 
Objective: Discuss the technique and press measure of subcutaneous injection of  low molecular weight heparin calcium (LMWHC). 
Methods: 40 patients of acute deep venous thrombosis were divided into observation group and control group with 20 cases in each one, 
the control group using the traditional subcutaneous injection and pressing method, observation group were treated with subcutaneous 
injection of practical skills and pressing method, Compare the satisfaction of patients in view of injected local congestion and the length 
of pain in the two groups. Results: There are statistically significant difference in congestion area at the injection site of two groups, the 
length of pain and the satisfaction of patients (P<0.05). Conclusion: Subcutaneous injection of practical skills and pressing methods 
ulteriorly improve the medication safety of patients, reduce the pain and promote the satisfaction on nurse.  
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液后针头在皮下停留 5s 后快速垂直拔针，用输液贴按压注射部位 3min,，深度为 1~2mm。 
3 评价目标及标准 
3.1 瘀血面积  注射后 12h 测量注射点周围皮下瘀血的最大直径，按测量结果将评价标准分为无瘀血；轻
度瘀血：瘀血面积直径<1.0cm；中度瘀血：瘀血面积直径为 1.0～5.0cm；重度瘀血：瘀血面积直径>5.0 cm。 
3.2  疼痛程度  注射时请患者按照无疼痛感、轻度疼痛、中度疼痛、重度疼痛描述疼痛程度。 
3.3  对护士操作满意度评价  注射结束后请患者对于单次注射中护士的操作按很满意、一般满意、不满意
进行评价。 
4 结果 
4.1 两种不同注射方法皮下瘀血情况比较  见表 1。 








无，d≤10 10≤d≤50 50≤d 
对照组 20  280 139（49.4） 109（38.9） 32（10.1） 
观察组 20  280 198（70.7）* 76（27.4） 6（2.1）* 
注：与对照组比较，*P<0.05 
4.2  两种不同注射方法疼痛程度比较  见表 2。 







               疼痛程度 
无，或轻度疼痛 中度疼痛 重度疼痛 
对照组 20  280 169（60.3） 99（35.4） 12（4.3） 
观察组 20  280 218（77.8%）* 59（21.1） 3（1.1）* 
注：与对照组比较，*P<0.05 
4.3  两种不同注射方法患者对护士操作满意度评价  见表 3。 







               满意程度 
很满意 一般满意 不满意 
对照组 20  280 159（56.8） 103（36.8） 18（6.4） 
观察组 20  280 201（71.8）* 77（27.5） 2（0.7）* 
注：与对照组比较，*P<0.05 
5 讨论 
皮下注射低分子肝素钠是治疗 DVT 的主要措施，其主要目的是为了预防或治疗 DVT。 实用型注射方
法的优点及注意事项：（1）患者屈膝平卧位，使患者腹部得到放松的同时，特别是体态较瘦的患者，更容
易捏起注射部位腹壁皮肤，减轻操作难度。（2）注射范围选择以脐部为中心分为四个象限，只选用 2、3
象限，不易误入肌层，因脐周血管网丰富，避开脐周 2cm 注射，注射点间距 2cm，如皮肤有瘢痕、破损处，
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